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Resumo
Este artigo aborda de maneira crítica as políticas públicas de habitação de interesse social no Brasil, dando foco ao caso de Manaus. Iniciamos com um breve histórico a respeito das políticas habitacionais brasileiras, revelando que a habitação no país pode ser considerada uma questão social, devido 
número expressivo de moradias precárias e programas de habitação de interesse social que não correspondem às expectativas 
espaço urbano brasileiro, para o qual 
pretéritos e presentes.
Abstract
This article critically addresses public housing policies of  social interest in 
housing policies, revealing that housing in 
expressive number of  precarious housing and the programs of  social interest housing that do not meet expectations 
the public authorities have performed 
present years.
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INTRODUÇÃO
habitação com condições dignas e necessárias para as famílias mais pobres pode 
impactos gerados pelo crescimento populacional e desenvolvimento industrial, 
fatos que agravaram as desigualdades sociais e que deram origem ao dilema da 
lógica diferente de outras cidades. O impacto do desenvolvimento industrial dos 
ação preventiva do poder público referente à ocupação territorial possibilitou 
que milhares de familiais ocupassem espaços inadequados para moradia, 
foram consolidadas por ocupações em Manaus dispõem de serviços públicos 
insatisfação da população com a atuação do poder público, circunstância que 
sob responsabilidade da iniciativa privada. Historicamente, a atuação estatal no 
para atender a necessidade de moradia de um grupo de famílias que se inserem 
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exorbitantes. Sendo assim, as HIS são normalmente subsidiadas pelo poder 
ao número crescente de famílias que residem em locais sem condições dignas 
de moradia. Os vários autores que desenvolveram estudos sobre habitação 
contribuíram para revelar que o Brasil é um país com graves problemas na 
1 A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO CONTEXTO 
BRASILEIRO E EM MANAUS
pode ser considerada como uma das primeiras iniciativas para o enfrentamento 
da questão social na área da habitação por parte do Estado no país, sendo 
Devido à inexistência de qualquer iniciativa que pudesse prover habitação para 
para pagar uma moradia digna, muitas famílias foram obrigadas a morar nos 
velhas e banheiro de uso coletivo.
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pessoas, suas obras foram iniciadas no governo do Marechal Hermes, mas sua 
que apesar de Vargas ter dado continuidade às obras das vilas, ele reconheceu a 
contribui para que Marechal Hermes não tivesse sua atuação reconhecida no 
âmbito da habitação social no Brasil.
intervenção do Estado na produção de moradias e proteção ao inquilinato, 
visando conquistar as massas populares que enfrentavam problemas na área 
aluguéis em virtude dos altos valores que contribuíam para agravar a crise por 
assume a peculiaridade da habitação como uma mercadoria especial, 
associados e tiveram uma importante intervenção reconhecida, pois construíam 
investimentos.
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governo militar alcançasse o apoio das massas populares e estruturasse uma 
os quais transferiam o dinheiro para as empresas de construção. Dessa forma, o 
funcionamento não favorecia a compra dessas casas pelas classes desfavorecidas 
a preços acessíveis, de modo que os novos proprietários construíam sua própria 
próximo ao centro serem muito caros.
operação e receita dos sistemas, mas nenhuma dessas alternativas foi satisfatória 
a isso “o conceito de Interesse Social, que é constitucionalmente incorporado às 
pela alocação das unidades construídas pelos programas populares e alternativos, 
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baseados na autoconstrução, além de que a construção dessas unidades continuou 
programa de ação municipal para habitação popular (unidades acabadas e lotes 
possuíam as mesmas características e estavam direcionados às famílias de baixa 
O governo Lula estabeleceu um plano de trabalho focado para a área social, 
para o desenvolvimento urbano do país. E vinculado ao mesmo, a Secretaria 
habitacional.
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governo, do mercado, das cooperativas e associações populares para promoção 
de moradia digna.
Vale destacar que as principais providências executadas foram a 
implementação de ações que favorecessem a construção civil, com a diminuição 
dos impostos sobre os materiais de construção, direcionamento dos recursos do 
passou a se articular com eixos voltados para a política de desenvolvimento 
urbano no país, que prevê não só a habitação como também a mobilidade urbana, 
a acessibilidade e o saneamento básico. 
a três salários mínimos, com recursos subsidiados pelo governo para as famílias 
nacional dos movimentos de luta por moradia e de diversas entidades. Esse 
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a efetividade da função social da propriedade e a segurança da posse.
urbana, de modo que os processos que a envolvem não se constituam empecilhos 
conservador, não é tarefa simples especialmente porque nessas sociedades 
e era o programa mais executado em nível nacional, tendo como principal 
reformarem suas casas.
novidade não constatada em programas passados. Essa inovação possibilitou 
que os movimentos sociais fossem agentes efetivos na produção de moradia no 
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idosas.
públicas voltadas à resolução da questão da habitação no país, é importante 
entendermos como tal questão se tornou um problema também no estado do 
cidade. Em linhas gerais, em Manaus a apropriação do espaço e a consolidação de 
explicaremos adiante.
vegetal, à agricultura e à pecuária de pequeno porte direcionada para o 
o
de produtos importados, gerou distorções sem precedentes, dentre os quais se 
acelerado. Isso inegavelmente provocou o desenvolvimento das desigualdades 
sociais, visto que as oportunidades de emprego não acompanharam a explosão 
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acelerado e desordenado.
construídos por meio da iniciativa privada com subsídios oferecidos pelo Estado, 
sua estrutura original.
implantados alguns programas de HIS, com a iniciativa dos poderes públicos 
construídos para atender às necessidades habitacionais de famílias que não 
iniciativa mais recente do governo federal criada pelo governo Temer, gerenciada 
elétrica e esgoto.
2 A QUESTÃO SOCIAL DA HABITAÇÃO NO BRASIL E EM MANAUS
de um milhão de famílias residem em assentamentos precários sem as mínimas 
condições de moradia.
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questão social da habitação atuando de forma paliativa, excludente e autoritária, 
visando a lucratividade e na maioria dos casos movidas por interesses secundários. 
Dito de forma mais direta, visando obter lucros para a máquina pública, ou por 
do governo federal para prover moradia digna às famílias pobres, a execução dos 
agrária, ao metro quadrado dos terrenos nos centros das cidades terem valores 
exorbitantes e pela especulação imobiliária, grande parte das casas dos programas 
sociais são construídas em terrenos distantes. Isso acontece porque o recurso 
aos centros urbanos, causando a segregação espacial.
algumas famílias abandonam os locais da nova moradia e voltam para o seu lugar 
de origem, onde têm escola, padaria, posto de saúde etc. com mais fácil acesso. 
em Manaus. O último empreendimento desse programa foi construído no bairro 
sistema capitalista, o acesso à moradia obedece a meios altamente diferenciados, 
vinculados à lógica da produção, em que a apropriação do espaço na cidade vai 
na vida social. O salário da maioria dos trabalhadores não tem sido, em épocas 
em geral precárias e desumanas. O alto custo dos imóveis em áreas centrais, 
nestas áreas. Desse modo, são obrigados a morar em locais distantes com pouca 
ou quase nenhuma infraestrutura básica.
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uma grande parte da população brasileira a viver em assentamentos precários e 
incluem cortiços, loteamentos irregulares de periferia, favelas, assim como os 
urbano com dimensões e tipos variados, que geralmente seguem as seguintes 
1. São áreas predominantemente residenciais, habitadas geralmente por 
famílias, maior taxa de desemprego, baixa escolaridade, renda abaixo da renda 
média urbana, alta taxa de mortalidade infantil, ocorrência frequente de doenças 
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Consolidados
sociais e equipamentos e serviços públicos.
Consolidáveis
urbanística e ambiental e de reordenamento urbano, abertura ou readequação de 
parcelamento do solo, com ou sem necessidade de remoção de parte das famílias 
de risco, promover o desadensamento, para executar intervenções urbanas ou, 
ainda, em função de restrições legais à ocupação.
Não consolidáveis
comprometidos por situações de risco e insalubridade não solucionáveis, como, 
possível perceber que o problema da habitação não é só a falta da casa, mas 
possui várias dimensões relacionadas à falta de infraestrutura, saneamento 
fundiária que favoreça os mais pobres, a ocupação de terrenos áreas de risco ou 
não consegue acesso aos programas públicos habitacionais.
que revelam a realidade dos assentamentos precários no Brasil. Essas estatísticas 
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Domicílios precários
por aqueles domicílios que não são de alvenaria. Os materiais (taipa não revestida, 
saúde ou são muito antigos. Também são representados por aqueles domicílios 
por exemplo, carcaça de carros abandonados, viadutos, imóveis comerciais, 
barracas, cavernas e outros.
Coabitação familiar: representado por famílias conviventes que têm a 
intenção de ter o seu próprio domicílio. São famílias secundarias que moram 
com uma família principal na mesma unidade habitacional. Geralmente a família 
Ônus excessivo com aluguel
para pagar o imóvel.
Adensamento excessivo de domicílios alugados
considerado um único dormitório para o número acima de três moradores 
permanentes.
que precisam ser construídos, considerando o número de famílias que não têm 
excessivo de domicílios alugados. Os componentes são calculados de forma 
da habitação no Brasil.
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Sendo assim, não foi encontrada uma pesquisa que demonstrasse em 
serem habitadas. Isso nos leva a concluir que todas as casas consolidadas em 
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se fossem incentivadas obras de infraestrutura em um determinado assentamento 
 
adensamento excessivo de domicílios alugados. De acordo com os dados 
com aluguel estão incluídas somente as famílias consideradas de baixa renda, 
suas famílias, precisam comprometer uma boa parte de sua renda para pagar a 
moradia, que quase sempre pelo baixo valor são de péssima qualidade.





Essa realidade pode ser constatada mais intensamente nas regiões 
maior percentual que nas demais regiões. Em suma, o adensamento excessivo 
de domicílios alugados e os domicílios precários são os menos expressivos do 
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poderes públicos preferem assumir uma posição de neutralidade nas discussões 
sobre tais assuntos, pois esses imóveis, geralmente, pertencem a pessoas com alto 
poder aquisitivo. 
um dos maiores e piores resultados em nível nacional, conforme as pesquisas 
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questões sociais, principalmente, na área da habitação.
Às inúmeras famílias, que não conseguiram ou não conseguem ter acesso 
ou às margens dos igarapés, que foram gradativamente ocupados. Segundo 
receberam infraestrutura necessária, fato que só aconteceu mediante muitas 
reivindicações dos moradores.
centro, possuem infraestrutura regular, aparelhos comunitários e são compostos 
Desse modo, os assentamentos e ocupações nas margens dos igarapés em 
Manaus surgiram como estratégias que as famílias pobres encontraram para ter 
acesso à moradia.
Em relação ao risco ambiental, as condições inadequadas de saneamento 
são consideradas de risco, quando comparado à proporção de domicílios nestas 
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Em função da rápida ocupação desordenada em Manaus, há um grande 
número de famílias residindo em áreas inadequadas, como as margens dos igarapés 
infraestrutura de saneamento básico por toda a cidade. Segundo o Observatório 
ambientais decorrentes da falta de infraestrutura e de saneamento. Esse fato 
coloca a cidade em pior situação quanto à condição socioambiental, quando 
enfrenta sérios problemas ligados às questões da habitação, que vão desde a falta 
CONCLUSÃO
a produção de habitações alcançáveis aos setores de baixa renda. Isso levou 
revelados pelas pesquisas e as inúmeras reivindicações dos movimentos populares, 
também ainda se está longe de resolver a questão da habitação no Brasil.
política, mas resultante da forte pressão de movimentos populares, que 
evidenciavam a insatisfação com a atuação do Estado na problemática, a qual afeta, 
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na produção de habitações para as populações desfavorecidas. Entretanto, essas 
estatísticas não revelam a quantidade de assentamentos precários existentes no 
favorecer a aquisição de moradias pela população de baixa renda. 
melhoria de vida para o homem do interior e também para pessoas de outros 
isso, é comum ver em portos e rodoviárias da capital o desembarque diário de 
um grande número de pessoas advindas de outras regiões que chegam à capital 
desordenado de Manaus e a falta de investimentos do poder público local 
Observatório das Metrópoles.
Os programas longe de solucionar o problema habitacional da cidade, ainda 
igarapés próximos ao centro da cidade, para os moradores os apartamentos 
comum ver nos noticiários locais denúncias referentes a problemas na obra dos 
apartamentos, à falta de segurança, transporte e serviços públicos próximos aos 
polos industriais mais importantes do país e que gera bilhões de dólares, revela 
uma realidade complexa e contraditória com precários serviços de infraestrutura 
urbana, crescente ocupação em áreas de risco e intensas desigualdades espaciais.
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